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Abstract: Diese kleine Denkschule für Studierende und interessierte Laien führt den Leser verständlich
und anspruchsvoll zugleich in die wichtigsten Grundbegriffe der Philosophie ein: ”Philosophie”, ”Sprache”,
”Erkenntnis”, ”Wahrheit”, ”Sein” und ”das Gute”. Inhalt, Methode und Geschichte dieser Disziplin wer-
den auf originelle Weise ”philosophierend” nahegebracht. Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es ein
Hörbuch. The book provides an introduction to six key concepts in philosophy – philosophy, language,
knowledge, truth, being and the good. At the same time, it aims to initiate its readers into the process
of philosophical thinking. The book is addressed to students and laypeople, but also contains new ideas
for specialists.For people with poor eyesight there is an audiobook available.
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